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概要
川崎医療短期大学において， 学生への講義変更や各種事項の連絡は，全学共通の学内掲示板および教室内の掲示板やサ
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グラムを VisualBasic Ver. 6. 0で開発するこ ととし
た1~3)．また，VineLinux1.1 OSで運用中のサーバパ

















































































1 (8 : 45-10 : 15) 
2 (10: 30-12: 00) 
3 (13: 00-14: 30) 
4 (14: 40-16: 10) 
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図7 教室での運用状況
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